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A, 
THE ESSEF 
PUBLISHED BY 
THE SENIOR CLASS 
ST. FRANCIS COLLEGE HIGH 
BIDDEFORD, MAINE L 
Rev. Fr. Aldee Cote, O. F. M., B. A. 
Dedication 
F a t h e r Aldee Cote has guided us in e v e r y w a y 
poss ib l e dur ing our four y e a r s at St. F r a n c i s . 
He has been enl ightening as our P r e f e c t of D i s -
cipl ine in our f i r s t y e a r and as our m a t h e m a t i c s 
t e a c h e r dur ing our l a s t t h r e e y e a r s . We thank 
F r . Aldee for being such a g r e a t help to us and 
for unde r s t and ing our p r o b l e m s and d i f f icul t ies . 
, 
Mr. Ernest R. Therrien, B. A. 
Dedication 
M r . T h e r r i e n ins t i l l ed in us a knowledge of 
Eng l i sh and H i s to ry dur ing h is t h r e e y e a r s with 
u s . Through his e f fo r t s , t hough t fu lness , and 
pa t i ence ; we have acqu i r ed a deep s e n s e of know-
ledge which we will n e v e r fo rge t . The news of 
his d e p a r t u r e f rom St. F r a n c i s was r e c e i v e d 
with much s a d n e s s by all the c l a s s . May God 
give him h a p p i n e s s . 
Franciscan Missionary 
Rev. Fr. Abel Girard, O. F. M. 
In the fall of 1940, a young lad e n t e r e d the door s of St. 
F r a n c i s for his f i r s t y e a r of high schoo l . This youth, Ray-
mond G i r a r d , had a f e rven t hope of s o m e d a y becoming a de-
voted s e r v a n t of God. He was d e t e r m i n e d to b e c o m e a F r a n -
c i s c a n M i s s i o n a r y . 
He gave h imse l f w h o l e - h e a r t e d l y to h is voca t ion by e n t e r -
ing the novic ia te in 1 945. His love and devot ion to God and his 
a d m i r a t i o n of Holy O r d e r s a c c u m u l a t e d as he a p p r o a c h e d his 
goal . 
F ina l l y , on June 7, 1952, young F a t h e r Abel G i r a r d was 
o r d a i n e d to Holy O r d e r s in P r o v i d e n c e , Rhode I s land . At l a s t 
he had s u c c e e d e d in f o r m a l l y giving h imse l f and his life in 
s a c r i f i c e for the love of God. 
In July of the s a m e y e a r , he r e t u r n e d to his Alma M a t e r 
whe re he was appointed to the teach ing staff. It was af ter a 
s h o r t p e r i o d of five months that he announced his d e p a r t u r e 
for a b r o a d . 
His life long wish c a m e to r ea l i ty ; on August 1 2 , he b o a r d -
ed the ship at San F r a n c i s c o and s a i l ed for J apan , Land of 
Ris ing Sun. We wish to extend our g ra t i t ude for your m a r -
ve lous work h e r e at school ; m a y you have many p r o s p e r o u s 
y e a r s in conver t ing the J a p a n e s e and s p r e a d i n g the Fa i th 
th roughout your F a r E a s t M i s s i o n s . You m a y count on our 
p ray ing for your s u c c e s s and s e c u r i t y . B e s t of luck , F a t h e r . 
R i c h a r d Levesque 
Administration 
Rev. Fr. Luke M. Chabot, O. F. M., M. A 
Superior 
Rev. Fr. Frederic Belanger 
O. F. M., M. A., Rector 
C^AtA&t^ {& 
Rev. Fr. Norman Thibodeau, O. F. M., M. Ed. 
Principal, Prefect of Discipline, Vocal Music 
Rev. Fr. C a m i l l e Chasse 
O. F. M. 
Treasurer 
Rev. Fr. John M. Benoit 
O. F. M. 
B. A., Religion 
Faculty 
Rev. Fr. Yves M. Gaudreau 
O. F. M. 
M. A., Spiritual Director 
Rev. Fr. Edmour Lemay 
O. F. M. 
B. A., Ph. L, Spiritual Director 
Rev. Fr. A Idee Cote 
O. F. M.f B. A. 
Religion, Mathemat ics 
Rev. Fr. Kevin Kidd 
O. F . M., B. A. 
Religion, Latin, Guidance Dir. 
Rev. Fr. Ovid Tanguay 
O. F. M. 
Religion, Latin 
Rev. Fr. C la rence Laplante 
O. F. M. 
Religion, French, English 
Faculty 
Rev. Fr. Donald Nicknair 
O. F. M. 
Religion, French, Chemistry 
Mr. Peter Barry 
B. A. 
English, History 
Rev. Fr. Mat thew Audibert 
O . F. M. 
Mathemat i c s , French 
x I (r 
Mr. Emil Sirois 
B. A. 
English, Latin, French 
Mr. Steve White 
Head Coach 
Athle t ic Director 
Rev. Br. Novellon Lafrance 
O. F. M. 
Rev. Br. Rufin Barriere 
O. F. M. 
Mr. Frederick Warner 
B. A. 
Physics, French, English 
Mrs. Helen Warner 
Secretary, Type 
Rev. Br. Odoric Gauvin 
O. F. M. 
Rev. Br. Fidele Laferte 
O. F. M. 
Rev. Br. Edward Jette 
O. F. M. 
Rev. F r . A thanas iu s Ledoux O. F . M., L. G. 
was born J a n u a r y 16, 1899, in Jewi t City, Conn. 
After an i l l ne s s of five days , he died October 1 3, 
1953 at N o t r e - D a m e Hosp i t a l in Biddeford , Me. 
He was an i n s t r u c t o r of H i s t o r y and Eng l i sh 
he re at St. F r a n c i s Co l l ege . 
WW^AOAM 
Essef Staff 
-J ^ 
L. toR., First row: Editor, Ronald Cyr; Financial and Photography Advisor, Fr. Norman; 
Composition Advisor, Mr. Barry; Second row: Edward Doyle Jr.; Richard Levesque; Raymond 
Bacon; Leo Roy. 
T h e m e m b e r s of t h i s s taf f h a v e u n i t e d a s a g r o u p s i n c e 
t h e i r J u n i o r y e a r a n d h a v e b e e n o r g a n i z i n g t h e l a y o u t for 
t h i s b o o k . It t o o k m a n y h o u r s of h a r d l a b o r a n d d e e p t h i n k -
ing to c o - o r d i n a t e p a g e s a n d m a k e i t e n j o y a b l e t o r e a d . 
A f t e r l a y i n g ou t t h e p l a n , t h e s ta f f o r g a n i z e d c o m m i t t e e s 
w h i c h g a t h e r e d m a t e r i a l to c o m p i l e t h e b o o k . T h i s r e q u i r e d 
t h e c o - o p e r a t i o n of t he S e n i o r c l a s s , a n d i t w a s v e r y s u c -
c e s s f u l . 
T h e w o r k of t h i s Staff h a s b e e n r e w a r d e d w i t h m a n y 
c o m p l i m e n t s . T h e F a c u l t y h a v e a p p r o v e d a n d c o n g r a t u l a t e d 
t h e m on t h e i r i d e a s , and t h e y h a v e r e c e i v e d c o n g r a t u l a t i o n s 
fo r t he o r g a n i z a t i o n of the E s s e f by t h e A m e r i c a n Y e a r b o o k 
C o . 
L e o R o y 
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Senior Officers 
Richard Levesque 
President 
Ronald Cyr 
Vice-President 
if 
Edward Doyle Jr. 
Secretary 
Gerald Cloutier 
Treasurer 
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Senior 
RAYMOND BACON 
"RAY' 
WOONSOCKET, R. I. 
Essef Staff 3,4; Nat ional Honor Society 3,4; Key Club 3,4; Choir 
3,4; Glee Club 4; Baseball 3,4; Vigi lant 2 ,3 ,4 ; Art Club 3 , T r e a s -
Secy. 4; Oratory 2. Transferred from St. Ann's Woonsocket, R. I. 
2. 
Ambit ion: Pharmacis t . 
JEAN-PAUL BERNIER 
Basketball 3,4. 
Ambit ion: Businessman. 
(7c/e^c • 
"PALOOCH" 
BIDDEFORD, ME. 
> * • 
GERALD CLOUTIER LEWISTON, ME. 
"JERRY" 
Class Treas . 4 ; Nat ional Honor Society 3 , Treas . 4 ; Key Club 3 , 
4; German Club 3 ; Choir 3,4; Glee Club 4; Football 3,4; Baseball 
1,3,4; Vigi lant 4; Sea Scouts 1. 
Ambit ion: Mili tary Career . 
. 
r h / 
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Class 
RICHARD COLLINS ST. AGATHA, ME. 
"DICK" 
Key Club 3,4; Football 3,4, Mgr. 1,2; BasketbalL 3,4; Mgr. 2; 
Baseball 3,4; Sports C o m m i t t e e 2 ,4; C a m e r a Club 2. 
Ambit ion: Baseball Player. 
jg^* Jj^cS^* 
RONALD CYR CARIBOU, ME. 
"RONNIE" 
Class Pres. 1,2,3, Vice-Pres . 3 ; Essef Editor; Key Club Pres. 3,4; 
National Honor Society Secy. 3 , Vice-Pres . 4 ; German Club 3; 
Choir 3,4; Glee Club 4; Football 1,2,3,4; Basketball 1,2,3,4; Base-
ball 4; Vigi lant 2 ,4; Oratory 1,2,3,4. 
Ambit ion: C h e m i c a l Engineer. 
*5 $r ' 
VICTOR T. DIONNE 
" V I C 
GRAND ISLE, ME. 
Third Order 3,4; Key Club 3,4; Band 3,4; C a m e r a Club 4; S tamp 
Club 4.Transferred from Oblate Seminary , Bucksport, Me . 3 . 
Ambit ion: Priesthood. i -*— 
q * * * * • * • * * • ^ 
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Senior 
FORT KENT, ME. EDWARD J. DOYLE JR. 
"ED" 
Class Secy. 1,4, Vice-Pres . 2 , 3 ; Essef Staff 3,4 
4; Sacristan 3,4; Nat ional Honor Society 3 , 
Vice-Pres . 3,4; German Club 3 ; Choir 2 , 3 ; 
brarian 3 ; Infirmarian 2; Art Club Pres. 3,4; 
Pres. 4; Dramat ics Club 2; Oratory 1,2,3,4; Vigi lant 1,2,3,4, 
Ambit ion: Priesthood. 
Third Order 1,2,3, 
Pres. 4; Key Club 
Glee Club 2 , 3 ; L i -
Camera Club 2 ,3 , 
S s 
ROBERT DULAC AUGUSTA, ME. 
"BROWNIE" 
Third Order 1,2,3,4; Key Club Treas . 3,4; Librarian 3,4; Football 
2; Sea Scouts 1; Oratory 2 ,3 ,4 . 
Ambit ion: Priesthood. 
1 J ' ' ^ 
ALBERT DUMAIS 
"ALr 
GRAND ISLE, ME. 
Baseball 3,4; Stamp Club 3 , Pres. 4 ; Transferred from Lincoln 
High, Grand Isle, Me. 3 . 
Ambit ion: Carpenter . 
0j^J- J £~J* C^f} 
stUJ--
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ROLAND GAGNE SOMERSWORTH, N. H. 
"PHONEY" 
Key Club 3,4; Choir 3,4; Glee Club 4; Football 3, Co-Capt. 4; 
Basketball 3,4; Baseball 3,4; Sports Committee 3. Transferred from 
St. Charles Borromee Seminary, Sherbrook, 3. 
Ambition: Mechanical Engineer. 
4^4^ 
1 cxj^ cd^^s^ J yUJ'^^H ,*u 
• J . 
PETER JUDGE 
"PETE 
Football 3,4; Basketball 3,4; Baseball 3^Transferred 
ford High 3. ^ W KT* A \Uh/^f\ \J^ A\N 
Ambition: Dentist. / \XflM\ . ' Y J L W ^ A N (I {J* - J 
0 
BIJpDEFOkD^E. 
d irpml^idde %/ 
RICHARD KENNEDY 
Ambition: Military Career. 
"DICK* 
SACO, ME. 
Ay/ r* 
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f 
Senior 
MARCEL LEVESQUE 
Class Vice-Pres. 1; 
Ambition: Poultryman. 
"MARCEL' 
BIDDEFORD, ME. 
**253& 
RICHARD LEVESQUE QUIMBY, ME. 
"LOUESK" 
Class Treas. 1, Secy-Treas. 2,3, Pres. 4; Essef Staff 3,4; Third 
Order 2; Sacristan 2,3,4; National Honor Society 3, Secy. 4; Key 
Club Secy. 3,4; German Club 3; Infirmarian 3; Basketball Time 
Keeper 2; Vigilant 3,4; Art Club 4; Camera Club Treas. 2,3,4. 
Ambition: Architect. 
?&. y 
/ / 9 J 
LAWRENCE E. LYDON CAPE ELIZABETH, ME. 
"LARRY" 
Key Club 4; Football 4; Basketball 4. Transferred from Cheverus 
High, Portland 4. | 
Ambition: Military Career. . fry 
Class 
PAUL MARIN ST. AGATHA, ME. 
"TI-PAUL" 
Key Club 3,4; Choir 3,4; Infirmarian 2; Baseball 3,4; Sports C o m -
mi t t ee 4; Vigilant 1,2,3,4; Art Club 3 , Vice-Pres . 4 ; C a m e r a Club 
2 ,3 , Vice-Pres . 4 ; Librarian 4 . Ambit ion; Journalist . 
MICHAEL McBRIDE JACKMAN, ME. 
"MAC" 
National Honor Society 3,4; Key Club 3,4; German Club 3; Lib-
rarian 2,3 ,4; Basketball Score Keeper 3 ; Vigilant 4 ; Camera Club 
2; Stamp Club 3,4. Ambit ion; Priesthood. 
®Ji - • 
CHARLES McGOWAN PORTLAND, ME. 
"CHARLIE" 
Key Club 4 ; Baseball 3 . Transferred from Cheverus High, Portland, 
Me. 3 . Ambit ion; Naval Career . 
17 
Senior 
BERNARD PELLERIN RIDLONVILLE, ME. 
"BERN IE" 
National Honor Society 3,4; Baseball 3,4; Basketball S c o r e - T i m e 
Keeper 3,4; Stamp Club 4 . Ambit ion; Forester. 
WILBROD POULIN WATERVILLE, ME. 
"WILLY" 
Third Order 3 , Pres. 4 ; National Honor Society 4 ; Key Club 3,4; 
Choir 3,4; Glee Club 3,4; Band 3,4 . Transferred from Eymard 
Seminary, Hyde Park, N.Y. 3 . Ambit ion; Priesthood. 
iX^tp -^%* ^o^-^^y Ofz*A^~J! 
Z^Jtf 
^ 
LEO ROY SPRINGFIELD, MASS. 
" LEROY" 
Essef Staff 3 ,4; National Honor Society 3,4; Key Club Class dir-
ector 3,4; German Club 3; Choir 3,4; Glee Club 4; Football 2 ,3 , 
4; Basketball 1,2,3,4; Sports Committee 3; Vigilant 1,2,4; Sea 
Scouts 1. Ambition; Mechanical Engineer. 
i\ 
' -
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Class 
GERALD SOUCY MADAWASKA, ME, 
"JERRY" 
Third Order 1,2,3,4; Key Club 3,4; Basketball Score Keeper 1,4; 
Ping Pong Champ 3,4; Camera Club 2; Sea Scouts 1. Ambition; 
Store Manager . 
/*-*/ yx^x -^w^ / " 
/ 
RONALD VILANDRE SPENCER, MASS. 
"RONNIE" 
National Honor Society 4; Key Club 3,4; Choir 3,4; Glee Club 3 , 
4 ; Football 4; Basketball 4 ; Baseball 3,4; Vigilant 4 ; Camera Club 
3,4. Transferred from La Salet te Seminary, Enfield, N.H. 3 . A m -
bit ion; Electrical Engineer. 
0 
\ 
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°UR FIRST YEAR 
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OUR THIRD YEAR 
„f 1952-53. the 
me school year or
 n_ 
D U
f 1954 numbered an even two 
class of 1954 n .
 a , successes for us. 
This was a ^ . - ^ W ^ g t e 
We S ^ ^ S S * in jnne ° ^ J . ^ 
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Norman Tnib°° Principal an
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 for three, who. with Mr.
 h e r t i e n . re-teacher { o t , ^h us longest - - ^ ' h r e e years and 
has been with ns ^ English three ^ ^ ^ ^ 
at v— - ra^ipnt blessing: 
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o U R SENIOR TEAR 
OUR bET»«" 
there are twenty-three 
O U l S f m e l n i o r r o o m . 
students in me
 h a t d ^ y , . 
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We, the senior class of St. Francis High School, while maintaining a sound 
and reasonable judgement, hereby declare this to be our Class Will. 
First, Raymond Bacon gives away his admiration for Rhode Island to his 
"cousin" Raymond Neveu and his love and affection for the "Braves" to Philip 
Collins. 
Richard Collins leaves his love for Latin to Roger Jalbert and his nice curly 
hair to Roland Dumais. 
Gerald Cloutier, a tall, dark, handsome young man, leaves his height to 
John Plourde and his old green comb to Richard L'Heureux. 
Leo Roy leaves his innocent face to Wilfred Gagnon and his false teeth to 
Roger Daigle. 
Michael McBride leaves his southern drawl to Rodney Milliard and his broad 
shoulders to George Fellows. 
Jean-Paul Bernier leaves his good-natured smile to Robert Vermette and his 
manicure set to Joel Dufour. 
Albert Dumais entrusts his stamp collection to his friend Ronald Provencher 
and his good temper to Robert Ross. 
Peter Judge leaves his strong voice to Jean-Louis Nicknair and his old white 
shoes to Raymond Gagne. 
Bernard Pellerin gladly gives his optimistic outlook on life to John Ouel-
lette and his old overalls to Bernard Nadeau. 
Ronald Vilandre leaves his ability in sports to Bernard Nadeau and his "paper 
dolls" to his closest friend, Roger Beaupre. 
Gerald Soucy parts with his "polarbearism" and gives it to Richard L'Heur-
eux. He also gives his love for mathematics to Henry Ross. 
22 
Victor Dionne cedes his knowledge of French to Rodney Milliard and his 
old nail clipper to Roland Ouellette. 
Robert Dulac leaves his large vocabulary to Joel Dufour and his motto "Odi 
Te O Latina" to Bernard Maurais. 
Paul Marin leaves his ability in sports to Patrick Martin and his old piano 
pieces to Jean-Louis Nicknair. 
Lawrence Lydon leaves his perpetual state of confusion to Conrad Moison, 
his good looks to Raymond Neveu, and his zest for arguing to Ronald Ouel-
lette. 
Marcel Levesque gives away his Latin book, his old lead pencil and half a 
bottle of ink to Richard L'Heureux. 
Roland Gagne leaves his nickname "Phoney" to Rodney Milliard and his 
wavy hair to Bernard Nadeau. 
Richard Levesque donates his glasses to Roger Beaupre and the first shower 
on the right to Eugene Michaud. 
Richard Kennedy leaves his "art of speaking" to Roger Daigle and his old 
sweater to Henry Ross. 
Ronald Cyr hands over his love for girls (blondes) to Philip Collins and his 
sense of humor to Joel Dufour. 
Edward Doyle donates his typewriter to Raymond Gagne and his detention 
slips to Jean-Louis Nicknair. 
Wilbur Poulin leaves his love and devotion for the Fathers of the Blessed 
Sacrament to Richard L'Heureux and his Saxophone to Bernard Nadeau. 
And to all those who have helped us spiritually and materially we give our 
sincere thanks and gratitude. 
23 
L a s t night I d r e a m t the s t r a n g e s t th ing . You wil l find it r a t h e r odd 
you r se l f when I t e l l you about it; but who knows if it migh t not c o m e t r u e . 
I ' l l a t t e m p t to r e l a t e th i s s u b - c o n s c i o u s event a s wel l a s I can . It t e l l s 
about us in our r e s p e c t i v e p r o f e s s i o n s at the t ime of our c l a s s r eun ion 
in 1964, t en y e a r s af ter our g r adua t ion . 
I saw a hand wr i t i ng on the wa l l s of St. F r a n c i s . It p r o p h e s i e d a s 
fol lows: 
To whom it m a y c o n c e r n , 
The r eun ion of the c l a s s of '54 wi l l be held on the Labor Day w e e k -
end of 1964. It wil l be in the a u d i t o r i u m bui l t by the c l a s s of '52 loca ted 
next to the new g y m n a s i u m c o n s t r u c t e d by the c l a s s of '54 . 
Ge ra ld Soucy has j u s t s u c c e e d e d in comple t ing h is l ine of chain s t o r e s 
along the St. John Val ley . 
P a u l M a r i n , ace p i t c h e r for the Bos ton Red Sox, and R i c h a r d Co l l in s , 
ace p i t che r for the C leve land Indians , a r e ba t t l ing for the 1964 A m e r i c a n 
League pennant . 
The t h r e e h e r o e s of the coun t ry , C a p t s . Ge ra ld C l o u t i e r , R i c h a r d Ken-
nedy, and L a w r e n c e Lydon, Air F o r c e t w e n t y - y e a r m e n , a r e now in W a s h -
ington be ing d e c o r a t e d by P r e s i d e n t M a r g a r e t Chase Smith . The c o m -
m a n d e r of the At lant ic f leet , C h a r l e s McGowan, is r e t u r n i n g af ter w in -
ning a v i c to ry aga ins t the r e b e l u p r i s i n g s in Schlobudka. 
B e r n a r d P e l l e r i n , a l u m b e r g r a d e r and s c a l e r , has r i s e n to be one 
of the l u m b e r b u s i n e s s m o s t p r o m i n e n t f i g u r e s . 
The p r e s i d e n t of the Rhode Is land P h a r m a c i s t s ' A s s o c i a t i o n , R a y -
mond Bacon, r e c e n t l y b e c a m e the owner of the Nyal d rug s t o r e chain in 
Woonsocket . 
24 
Rev . F r s . Wilbur Pou l in , M.D . , W . F . (White 
F a t h e r s ) and Michae l M c B r i d e , W . F . wi l l l e ave 
th is fal l for England f rom whence they wi l l 
p r o c e e d to A f r i c a . In the m e a n t i m e R e v . F r . 
Vic tor Dionne , O . F . M . is p r e p a r i n g for h i s 
d e p a r t u r e to J a p a n ; he wil l r e p l a c e R e v . F r . 
Abel G i r a r d , O . F . M . , who left St. F r a n c i s ten 
y e a r s ago to b e c o m e a m i s s i o n a r y t h e r e . 
J e a n - P a u l B e r n i e r , an e m i n e n t Biddeford 
b u s i n e s s m a n , r a n for m a y o r of tha t c i ty and 
won the e l e c t i o n . 
A l b e r t D u m a i s was n a m e d the m o s t sk i l l ed 
c a r p e n t e r and d r a f t s m a n for the State of Maine 
th is y e a r . 
D r . P e t e r J u d g e , a f amous w o m a n ' s d e n t i s t 
in New Y o r k , is c o n s i d e r e d one of the b e s t in 
h i s f ie ld . 
His E x c e l l e n c y , the B i shop of P o r t l a n d a p -
pointed Rev . F r . R o b e r t Du lac , newly o r -
dained s e c u l a r , to the c h a n c e l l e r y of the 
d i o c e s e . 
Ronald V i l a n d r e , an e l e c t r i c a l e n g i n e e r for 
W e s t i n g h o u s e , has invented a new e l e c t r i c bulb 
which has r e v o l u t i o n i z e d the bulb i n d u s t r y . 
On the o u t s k i r t of Biddeford l i es the l a r g e s t p o u l t r y f a r m in M a i n e . 
Th i s mode l f a r m is owned and o p e r a t e d by M a r c e l L e v e s q u e . 
The f o r e m o s t m e c h a n i c a l e n g i n e e r s of the day a r e Leo Roy, who has 
b u i l t t h e longes t s u s p e n s i o n b r i dge in the wor ld c r o s s i n g the C h e s a p e a k e 
Bay - it is one of the w o n d e r s of the age - , and Roland G a g n e . w h o bu i lds 
c a t h e d r a l s and c h u r c h e s ; among his ed i f i ces a r e the c a t h e d r a l s of S o m -
e r s w o r t h and F o r t Kent . 
Ronald Cyr s t a r t e d as a c h e m i c a l e n g i n e e r in the Dupont C h e m i c a l 
C o r p o r a t i o n , after a f e w y e a r s with the c o r p o r a t i o n , he b e c a m e p r e s iden t 
when he m a r r i e d one of the Dupont g i r l s . 
R i c h a r d L e v e s q u e , head of the L e v e s q u e A r c h i t e c t Co. of New York 
is a p r o m i n e n t c o n t r a c t o r for m a n s i o n s and l uxu ry " s h a c k s " al l ove r the 
c o u n t r y . 
Then I saw the hand w r i t e about m e . 
Rt . Rev. M g r . E d w a r d J . Doyle , P . D . , S t . T . D . G r a d u a t e d f r o m the 
Col lege of E c c l e s i a s t i c a l Dip lomacy in Rome f rom which one l e a v e s as 
a m o n s i g n o r . He is on vaca t ion be fore his f i r s t m i s s i o n as a s s i s t a n t to 
the papa l nuncio of B e r l i n . With " tha t " I awoke! 
E d w a r d Doyle J r . 
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Patronne 
Notre-Dame du Bon Conseil 
L e s g r a d u e s de m i l neuf cen t 
c i n q u a n t e - q u a t r e ont cho i s i pour 
p a t r o n n e N o t r e - D a m e du Bon 
C o n s e i l . II fa l la i t que lqu 'un qui 
p u i s s e c o m p r e n d r e nos diff icultes 
p h y s i q u e s et m o r a l e s et que lqu 'un 
qui p u i s s e nous a ide r a l e s r e s o u -
d r e . Nous n ' en avons pas t rouve ' 
de m e i l l e u r que Not re M e r e du 
C i e l . E t no t r e choix n ' a p a s ete' 
s ans p o r t e r des f r u i t s . Ce t te 
M e r e c e l e s t e , p u i s s a n t e a u p r e s 
de son F i l s , cont inue tous les 
j o u r s a r e p a n d r e en abondance 
s e s g r a c e s sur n o u s . 
P o u r un e tudiant le bon conse i l 
n ' e s t pas a de 'daigner . Venant de 
No t r e M e r e du c ie l il e s t e n c o r e 
p lus p r e c i e u x . Sous son p a t r o n -
a g e , il nous s e r a p o s s i b l e de b ien 
e tud i e r et de su iv r e s e s bons e x -
e m p l e s ; il nous s e r a p o s s i b l e de 
p e r s e v e r e r dans la p o u r s u i t e de 
n o t r e idea l en vivant se lon l e s 
d ic tons su ivan t s : 
N o t r e - D a m e es t n o t r e M e r e ; nous lui a p p a r t e n o n s . 
N o t r e - D a m e e s t n o t r e Re ine ; nous lui devons o b e i s s a n c e . 
N o t r e - D a m e e s t n o t r e p a t r o n n e ; nous lui devons r e s p e c t . 
N o t r e - D a m e e s t n o t r e appui ; c ' e s t su r e l le que r e p o s e n t 
n o t r e e s p o i r et no t re foi . 
"AD JESUM PER MARIAM" 
Vic tor Dionne 
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Class Flower Class Motto 
You will not doubt that our choice 
of the o r ch id as c l a s s f lower is w i s e . 
I t s s ign i f i cance , pe r f ec t i on , wil l d i s -
pel any doubt. 
E v e r y o n e in high school or co l lege 
should s t r i v e for p e r f e c t i o n . We al l 
know that it is i m p o s s i b l e for a h u m a n 
being to be p e r f e c t . That is v e r y t r u e , 
but we can a lways t r y and the m o r e we 
t r y , the c l o s e r to p e r f e c t i o n sha l l we 
c o m e . 
You migh t ask how a pe r son s t r i v e s 
for pe r f ec t i on . It is v e r y s i m p l e . He 
does the r igh t things at the r igh t t i m e , 
and does h i s be s t in eve ry th ing . 
As a whole , the c l a s s of '54 has 
gone far ahead of the o ther c l a s s e s in 
the field of p e r f e c t i o n . Now let us 
hope tha t i ts m e m b e r s will do the s a m e 
in p o s t - g r a d u a t e l i fe . 
T r a n s l a t i n g our m o t t o , " T o g e t h e r 
We S tand , " b r i n g s for th the m o s t a p -
p a r e n t c h a r a c t e r i s t i c of the c l a s s of 
' 54 . 
We have a lways c o - o p e r a t e d in 
c l a s s w o r k , s p o r t s , and l e s s i m p o r t -
an t a c t i v i t i e s : The pub l i ca t ion of the 
y e a r b o o k , the a c t i v i t i e s of v a r i o u s 
c lubs in which we have p a r t i c i p a t e d . 
We have a lways been s een t o g e t h e r , 
w h e t h e r on the p laying field or in 
c l a s s , in the p r e s s or r e c r e a t i o n h a l l . 
O t h e r c l a s s e s and m e m b e r s of the 
facu l ty have often a d m i r e d our uni ty 
and a d h e r e n c e . They have s o m e t i m e s 
followed th is e x a m p l e and g r e a t l y 
s t r e n g t h e n e d t h e i r c l a s s e s . 
After four y e a r s of uni ty our g r a d -
ua t ion m i g h t s e e m to s e p a r a t e u s , but 
in our m i n d s the c l a s s of '54 wil l 
a l w a y s s tand as one g r e a t union . 
Ronald V i l a n d r e 
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Class Ode 
The Dearest Spot in All the Land 
We a r e St. F r a n c i s ' sons t r u e and loya l , 
In our h e a r t s we sing each day, 
Y o u ' r e our l ight afar our shining s t a r , 
T h a t l e a d s the M a s t e r ' s way . 
F o r e v e r m o r e God b l e s s St. F r a n c i s , 
Our h e a r t s and mind you c o m m a n d , 
As now w e ' l l a lways r e m e m b e r , 
The d e a r e s t spot in a l l the land . 
St. F r a n c i s we 've l e a r n e d f r o m t h e e , 
Many t r u t h s tha t s a c r e d be ; 
F o r watchful c a r e and fea l ty , 
We give thanks to Our High School; 
Though y e a r s m a y dim our s ight , 
We ' l l be mindful of the l ight , 
Tha t i n s t a l l ed in our young m i n d s , 
Our love for r igh t and l i b e r t y . 
Wi lbrod Poul in 
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J 
L. to R: First Row: J. Ouellette, P. Collins, R. Jalbert, B. Nadeau, R. Lambert, R. Vermette, 
R. Milliard: Second Row; J. J. Plourde, J. L. Nicknair, R. Provencher, R. Neveu, R. Gagne, 
C. Moissan: Third Row: G. Fellows, W. Gagnon, R. Beaupre, J. Dufour, R. Ross, B. Maurais, 
R. Ouellette: Fourth Row: P. Martin, R. Daigle, R. L'Heureux, R. Dumais, E. Michaud. 
Juniors 
Officers 
L
- to R: R. L'Heureux, Sec-Treas.; R. 
Vermette, Pres.; W. Gagnon, Vice-
Pres. 
n 
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L. to R: First Row; P. Croteau, R. Lagassey, R. Bouchard, W. Boissoneault, N. Paradis, B. 
Bergeron, R. Cloutier, N. Gagne: Second Row; Ray Ouellette, Bob Ouellette, G. St. Pierre, 
D. Daigle, P. J. Plourde, M. Bolduc, L. Valliere, M. Chasse: Third Row; G. Langelier, T. 
Beaulieu, b . Thibeault, L. Sirois, J. C. Paulus, R. Achin, R. Normandin. 
Sophomore A 
Officers 
L. to R: R. Ouellette, Vice-Pres.; G. 
St. Pierre, Pres.; P. Croteau, Sec-Treas. 
30 
L. to R: First Row; G. Colpitts, H. Bosse, R. Belmore, L. Beaudoin, R. Bernier, R. Beaumont: 
Second Row; R.Bouchard, J. Parent, R. Marcoux, G. Desjardins, M. Desjardins, Roger Jacques, 
T. Pelletier, T. McCabe: Third Row; Rob. Jacques, G. LaPierre, D. Chenard, D. St. Pierre] 
R. Rioux, R. Fournier, J. Poulin, L. Cote, F. Franck, R. Stelling, J. Charland. 
Sophomore B 
Officers 
j - to R; M. Desjardins, Treas.; T. Pel-
letier, Vice-Pres.; R. Marcoux, Pres.; 
^ Jacques, Sec. 
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L. to R: First Row; R. Asselin, R.Jalbert, L. Poirier, R. Neol, R. Paquin, R. Dumais, N. Dion, 
P. St. Amand, A. Berard, N. Suchocki, N. Collin, P. Lausier: Second Row; D. Babin, P. 
Lacroix, R. Blanchette, J. P. Perron, R. Brennan, P. Leblanc, J. Michaud, R. Dionne, M. Michaud, 
B. Nadeau, P. Demers, A. Fecteau. 
Freshman A 
Officers 
L. to R: P. Lacroix, Vice-Pres.; R. 
Asselin, Pres.; L. Poirier, S e c ; M. 
Michaud, Treas. 
1st Row; L. to R.: R. Perreault, R. Labonte, D. Labbe, N. Taillon, R. Achin, J. Sirois, C. 
McNichol, B. Watkins, G. Plouffe, J. Upham, G. Roy. 2nd Row; L. to R.: R. Upham, G. 
Plourde, R. Legare, G. Vigneault, D. O'Neil, F. Hammond, R. Bulger, D. Gagnon, J. Parent, 
R. Lachance, G. Dungal. 
Freshmen B 
Class Officers 
[*• to R.: R. Labonte, Pres.; G. 
plourde, Vice-Pres.; G. Roy, S e c ; 
P. Perreault, Chairman; D. Gagnon, 
Treas. 
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Around the Clock 
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(BoottO 
10 - "Nope, none for you." 
11. - Battle of the brains. 
With the Seniors 
Jish it out. 
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'Lights carn 
*cti onf 
8 - "Crazy Man, Crazy ! " 
10 - Contempla t ion 
11 - Amen, 
I • 
Informals 
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* v.. Road Kids. 
Do not disturb. 
Essef Belle! 
* 
No kidding! 
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Key Club 
The Key Club e s t a b l i s h e d h e r e at St. F r a n c i s in the 
Spr ing of f53 he lped the s tudent body in m a n y w a y s . It 
has he lped i ts m e m b e r s develop c h a r a c t e r and l e a d e r -
ship . It ha s given them a s e n s e of r e s p o n s i b l i t y ; in l e s s 
than a y e a r they have worked on p r o j e c t s which wil l e n -
du re at St. F r a n c i s for m a n y y e a r s . We, the Sen io r s of 
! 54 , thank the a u t h o r i t i e s of th is school for having given 
us a chance to be the p i o n e e r s in th is newly e s t a b l i s h e d 
Club. One of our g r e a t e s t d e s i r e s is that the future s t u -
den ts of th i s school wil l do the i r v e r y bes t to m a k e the 
Key Club p r o s p e r o u s . 
Robe r t Dulac 
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Spiritual Guidance. 
T o be remodeled. 
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National Honor Society 
The Nat iona l Honor Soc ie ty is a s p e c i a l soc ie ty . 
To b e c o m e a m e m b e r , a s tudent n e e d s c e r t a i n 
c h a r a c t e r i s t i c s . One m u s t m a i n t a i n a B a v e r -
age . B e s i d e s a B a v e r a g e , one m u s t have the 
following o the r qua l i f i c a t i ons : c h a r a c t e r , s c h o -
l a r s h i p , l e a d e r s h i p , and s e r v i c e . 
I u rge e v e r y o n e of you to b e c o m e p a r t of th i s 
wonderfu l s o c i e t y . 
G e r a l d Clou t i e r 
Officers 
L. to R.: R. Levesque, Sec.; R. Cyr, 
Vice-Pres.; Fr. Clarence, Mod.: Ed. 
Doyle Jr., Pres.;G. Cloutier, Treas. 
This page sponsored by Rev. Albert G. Cyr, Holy 
Rosary Parish, Caribou, Me. 
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Art Club 
The m e m b e r s of the Ar t Club include ten s t u d e n t s . The offic-
e r s a r e P r e s . E d w a r d J. Doyle J r . , V i c e - P r e s . P a u l M a r i n , and 
S e c y - T r e a s . Raymond Bacon. F r . F r e d e r i c is the m o d e r a t o r . 
F r . Ralph Dunn and Dr . Michae l Laffan, l a s t y e a r ' s m o d e r a t o r s , 
w e r e both t r a n s f e r r e d . The A r t Club deeply a p p r e c i a t e s the g r a c -
i o u s n e s s of t h e i r m o d e r a t o r s which enab led t h e m to have a v e r y 
enjoyable t r i p to Bos ton l a s t y e a r . 
The A r t Club has a l so d i sp l ayed t h e i r t a l e n t s in l a s t y e a r ' s 
Hobby Show. 
Stamp Club 
S t a m p c o l l e c t i n g i s a w o n d e r f u l 
h o b b y ; i t w a s one of F r a n k l i n R o o s e -
v e l t ' s b e s t . C o l l e c t i n g s t a m p s i s n o t 
o n l y a h o b b y , b u t one a l s o l e a r n s 
m a n y g e o g r a p h i c a l f a c t s t h a t one h a s 
n e v e r h e a r d of b e f o r e . 
At St . F r a n c i s H i g h we a r e c o l -
l e c t i n g s t a m p s f r o m a l l o v e r t h e 
w o r l d . M a n y b o y s n e v e r t h o u g h t it 
w a s t h a t w o n d e r f u l t o c o l l e c t s t a m p s , 
b u t t h e y f i n a l l y found t h a t it i s i n -
t e r e s t i n g . 
A l b e r t D u m a i s 
C h a r l e s M c G o w a n 
This page sponsored by Rev.LionelBrunelle, Grand Isle, Me., Jerry's Meat Market, Biddeford, Me., Paul's Jew-
elry Inc., Biddeford, Portland, Me. Dover, N. H. 
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Radio Club 
A m a t e u r r a d i o i s a s c i -
e n t i f i c h o b b y a n d a n o p p o r -
t u n i t y to c o m m u n i c a t e w i t h 
o t h e r s b y p r i v a t e s h o r t w a v e 
r a d i o . 
B o y s w h o k n o w s o m e -
t h i n g a b o u t r a d i o s h o u l d j o i n 
t h e c l u b ; i t c a n h e l p t h e m 
a n d t h e y c a n h e l p o t h e r s . 
A m a t e u r r a d i o i s a u s e f u l 
o r g a n i z a t i o n . 
J e a n - P a u l B e r n i e r 
L. to R., First row: Wilfred Gagnon; Lawrence Valliere; 
Second row: Jean-Paul Perron; Robert Noel; Raymond 
Achin; Donald Gagnon. 
Camera Club 
T h i s p a r t i c u l a r c l u b w a s o r g a n -
i z e d c h i e f l y t o g i v e t h e b o y s of St . 
F r a n c i s a n o p p o r t u n i t y a n d a c h a n c e 
to t a k e g o o d p i c t u r e s . F r . N o r m a n 
i s t h e m o d e r a t o r , E d w a r d Doy le J r . , 
P r e s . , P a u l M a r i n , V i c e - P r e s . , a n d 
R i c h a r d L e v e s q u e , S e c y - T r e a s . 
M a r c e l L e v e s q u e "Calling W1WLC/1" 
?\voW 
This page sponsored by Wallie Albert, General Merchandise, St. Francis, Me., Pete Bolduc, Machinery and Furni-
ture, Auburn, Me. 
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Sea Scouts 
and 
Boat Club 
Heave ho 
c r ^ s e 
The Sea Scouts at St. F r a n -
c is a r e a b r a n c h of the Boy 
Scouts of A m e r i c a . The Sea 
Scouts w e r e o r g a n i z e d to give 
boys of the ages of 14 and up, 
a t a s t e of life and joy on the 
sea . The sk ippe r is F r . M a t -
thew. 
The Boat Club is an o r g a n -
iza t ion l ike the Sea Scouts . In 
it the boys l e a r n to r e p a i r and 
take c a r e of t he i r b o a t s . 
R i c h a r d Kennedy 
RES 
* . 
This page sponsored by Biddeford Auto Parts, Paul Lamotte Co., Liggett's Drug Store, Jim's A & P, Biddcford. 
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Glee Club 
i | -
Choir 
This page sponsored by City Theater, St. Francis Camera Club, Neault & Marcotte Inc., Sevigney's Men's Shop, 
Biddeford, Me. 
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T h e c h o i r i s a n o r -
g a n i z e d g r o u p of b o y s d i -
r e c t e d b y F r . N o r m a n . 
T h e s e b o y s s i n g G r e g -
o r i a n h y m n s d u r i n g 
M a s s a n d B e n e d i c t i o n . 
T h e c h o i r h a s w e e k l y 
p r a c t i c e s on M o n d a y a n d 
F r i d a y . T h e c h o i r i s 
p e r f o r m i n g m a r v e l o u s -
i y . 
T h e G l e e C l u b i s a 
g r o u p of s t u d e n t s w h o 
s i n g c l a s s i c a n d p o p u l a r 
s o n g s . 
T h e B a n d i s l e d a n d 
d i r e c t e d b y M r . L u d g e r 
P i c h e r of B i d d e f o r d . 
T h e r e a r e m a n y b o y s in 
t h i s o r g a n i z a t i o n a n d 
t h e y p l a y m a r t i a l m u s i c . 
T h e b o y s a r e o f t en c a l l e d 
on to p l a y a t s c h o o l 
a c t i v i t i e s . 
B e r n a r d P e l l e r i n 
This page sponsored by Mr. & Mrs. Fred J. Nicknair & Family, Eagle Lake, H. L. Dupre, Benoit's, and Dr. Aniello 
Voccia, Biddeford, Me. 
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Retreat 
i . u Rev. Fr. Antonio Gi-rardin. Retreat-Master 
Giving Advice 
T h e f e a s t of St . F r a n c i s , O c t o b e r 
4 t h , h a s a l w a y s b e e n p r e c e d e d by a 
t h r e e - d a y r e t r e a t . T h i s y e a r t h e 
t r a d i t i o n w a s u p h e l d ; we w e r e v e r y 
f o r t u n a t e to h a v e F r . A n t o n i o G i r a r d i n 
a s r e t r e a t - m a s t e r . H e w a s a m a n of 
e x p e r i e n c e in t h i s f i e l d , a n d he c e r -
t a i n l y d id i n s p i r e m a n y b o y s , for he 
w a s a c h a p l a i n in W o r l d W a r II, c h a p -
l a i n of t h e A m e r i c a n L e g i o n , a n d 
D i o c e s a n D i r e c t o r of t h e B o y S c o u t s . 
You c a n s e e he d i d n o t l a c k e x p e r i e n c e . 
He g a v e a v e r y i m p r e s s i n g r e t r e a t , 
a n d l a m s u r e he c o n v i n c e d m a n y b o y s . 
We a l l t h a n k h i m d e a r l y . 
R o l a n d G a g n e 
Time out 
This page sponsored by Dr. Francis Faucher, Mr. & Mrs. Albert Dionne 8c Family, Mr. 8c Mrs. Philip Dionne 8c 
Family, Grand Isle, Me., Naborhood Store, St. Agatha, Me. 
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L. to R., C. Thibodeau, Master of Novices; 
Fr. Clarence, Moderator; R. Ouellette, Secy. 
-Treas. W. Poulin, Pres. 
Third Order 
A y o u n g m a n m u s t t a l k m a n t o m a n 
w i t h h i s t r u e a n d l o y a l f r i e n d , G o d , 
o n c e in a w h i l e . T h e T h i r d O r d e r h a s 
h e l p e d m a n y of i t s m e m b e r s t o b e -
c o m e t r u e a n d l o y a l to C h r i s t - - t h e y 
c a n o n l y b e c o m e s u c h by b e i n g a c t i v e 
a s t r u e C h r i s t i a n s in a l l p l a c e s . M a n y 
t i m e s it w a s v e r y d i f f i c u l t fo r t h e m to 
w a l k in t h e r i g h t r o a d , bu t u n d e r t h e 
i n s t r u c t i o n s g i v e n t h e m by t h e l e a d e r s 
of t h e T h i r d O r d e r , t h e y h a v e a l w a y s 
c o m e to G o d . 
R o b e r t D u l a c 
Professions 
Fr. Clarence, 
Moderator. 
This page sponsored by Deluxe Cleaners, and Ouellette's Shoe Store, Fort Kent, Me., Veilleux'l Funeral Home, 
Waterville, Me., Mr. & Mrs. Amedie Maurais & Family, Chisholm, Me. 
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S t e v e W h i t e i s o u r c o a c h h e r e a t St . 
F r a n c i s . He i s a m a n w i t h a g o o d p e r -
s o n a l i t y . 
W h e n C o a c h W h i t e c a m e h e r e a y e a r 
a g o , he o r g a n i z e d F r e s h m a n t e a m s , b e -
c a u s e he w a n t e d St . F r a n c i s to h a v e g o o d 
c l u b s in y e a r s to c o m e . He l o o k s n o t on ly 
fo r t h e p r e s e n t b u t a l s o fo r f u t u r e t e a m s 
of St . F r a n c i s . 
T h i s y e a r St . F r a n c i s s h o u l d w i n m o r e 
t h a n t h r e e f o u r t h s of i t s g a m e s u n d e r t h e 
g u i d a n c e of t h e " C o a c h . " 
Steve White 
Baseball 
L. to R., First row: M. Chasse.R. Vermette, G. Clou-
tier, P. Marin, B. Pellerin. Second row: P. Judge, R. 
Bacon, R. Collins, Coach White, J. McCarthy, R. 
Vilandre. 
This page sponsored by Mr. & Mrs. Paul Leblanc, and Mr. & Mrs. Charles Vilandre & Family, Spencer, Mass. 
Mr. & Mrs. Louis Lamontagne, and Mr. & Mrs. Harry Bacon & Family, Woonsocket, R. I. 
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Schedule 
Old O r c h a r d 
Thorn ton 
Kennebunk 
Wel l s 
Thorn ton 
49 
Football 
Schedule 
We 
St. Ignat ius 20 
Hampton , H. H. 0 
Wel ls 47 
Old O r c h a r d 26 
Kennebunk 21 
They 
6 
19 
0 
6 
ZO 
Compliments of Ernest Dulac, Contractor, Augusta, Me. 
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McKenney and Heard, and Uwis Polakewich, Biddeford, Me. 
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Basketball 
f. \u 
)U«*°r sh>nian 
This page sponsored by Thacher Hotel, Biddeford, Me.; Crescent Hotel, Waterville, Me.; Raoul Lenoir's Barber 
Shop, and Plainfield Market, Springfield, Mass. 
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Sports Committee 
PS 
First Row; L. to R.: W. Gagnon, J. P. Perron, P. Marin, R. Col-
lins, R. Stelling, R. Labonte, R. Provencher. 
Intramurals 
Splash! 
"Good Shot!" 
Kick-off! 
This page sponsored by Carmen's Beauty Salon, Charette's Red & White Store, Marcotte Music & Furn. Co. A 
friend of St. Francis, Lewiston, Me. 
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Let's go, Father! 
Batter's up. 
Pool room bums! 
m • • 
Wow!! 
What a save! 
55 
Aim. 
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HUM 
"Is that you? 
O L L E G E 
Darn exams! 
Research. 
Clearview bound, 
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A Student's Tribute to an Educator 
St. F r a n c i s Col lege r e c e i v e d i t s 
c h a r t e r in May of 1953 t h r o u g h the 
un t i r ing effor ts of Rev. F r . F r e d e r i c 
B e l a n g e r , O . F . M . , the r e c t o r . This 
even t c o m p l e t e d one of his as well as 
one of the F r a n c i s c a n s ' amb i t i ons . 
At l a s t they could give d e g r e e s (B.A. 
and B.S . ) . 
The youth of Maine and New E n g -
land should be gra te fu l and thankful 
to h i m , b e c a u s e he b rough t Maine the 
f i r s t and only Cathol ic Col lege for 
m e n . His m a n y y e a r s of l abor have 
not been w a s t e d . 
I want to conclude th i s t r i b u t e to 
F r . R e c t o r with a m e s s a g e : " O n b e -
half of St. F r a n c i s 1 young m e n , p r e -
sen t ly and h e r e a f t e r , I thank you, F r . 
F r e d e r i c . " Rev. Fr. Frederic Belanger 
O. F. M. 
College Group 
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Mr. and Mrs. Henry B. McBride 
Jackman Station, Me. 
Mr. and Mrs. Louis Collins 
Fort Kent, Me. 
Mr. Eddie Plourde 
Fort Kent, Me. 
N. A. Guy Market 
Fort Kent, Me. 
Mr. Harold Bouchard 
Sinclair, Me. 
Martin's Sporting Camps 
Sinclair, Me. 
Mr. and Mrs. Roch Cyr 
Caribou, Me. 
Miss Maude Marin 
St. Agatha, Me. 
Mr. John F. Dionne 
Grand Isle, Me. 
Mr. and Mrs. Paul D. Soucy 
Madawaska, Me. 
Alfred Vachon O. D. 
Lewiston, Me. 
St. Mary's Parish 
Lewiston, Me. 
Obie Shoe Repair 
Lewiston, Me. 
A. Lamontagne Supermarket 
Lewiston, Me. 
Mr. Rene Cloutier 
Lewiston, Me. 
Mrs. Antoinette Bergeron 
Lewiston, Me. 
Le vine's (The Store for Men & Boys) 
Waterville, Me. 
Poissonier's Market 
Waterville, Me. 
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Mr. 
Mr. 
Mr. 
and Mrs. Romeo Bolduc 
Waterville, Me. 
and Mrs. George St. Laurent 
Brunswick, Me. 
Albert Ouellette 
Brunswick, Me. 
Rev. John W. Frawley 
Winslow, Me. 
Mr. and Mrs. Ralph Legendre 
Saco, Me. 
Harper Grain Company 
Saco, Me. 
Mr. and Mrs. Herbert Thorn 
Old Orchard Beach, Me. 
Menard's Jewelry 
Biddeford, Me. 
Hormidas Jalbert 
Biddeford, Me. 
Claire Chenard 
Biddeford, Me. 
Carroll's Cut-Rate 
Biddeford, Me. 
Dr. John L. Armstrong 
Biddeford, Me. 
Biddeford, Beauty Shoppe 
Biddeford, Me. 
Reilly's Pastry 
Biddeford, Me. 
Dr. Alvin Aaron 
Biddeford, Me. 
Charm Beauty Shop 
Biddeford, Me. 
Mr. Adelard Landry 
Lewiston, Me. 
Miss Georgette St. Laurent 
Brunswick, Me. 
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Dr. Raymond E. Faucher 
Biddeford, Me. 
Yvonne Doyon 
Biddeford, Me. 
Mrs. Anna Demers 
Biddeford, Me. 
Dr. Thomas Parady 
Biddeford, Me. 
Benette Barber Shop 
Biddeford, Me. 
Sherwin-Williams 
Biddeford, Me. 
Mr. and Mrs. Delpis Roy 
Springfield, Mass. 
Mr. and Mrs. Edgar Landry 
Springfield, Mass. 
Mr. and Mrs. ApoUinaire Bergeron 
Springfield, Mass. 
Mr. and Mrs. Eli Benoit 
Springfield, Mass. 
Erard's Pharmacy 
Springfield, Mass. 
Dr. JohnC. Maheu 
Springfield, Mass. 
Mrs. Virginia Vilandre 
Worcester, Mass. 
Mr. and Mrs. Armand Cantara 
Southbridge, Mass. 
Mr. and Mrs. Charles Dunham 
Brookfield, Mass. 
Mr. Ernest R. Jacques 
Rochester, N. H. 
Mr. and Mrs. Edgar Desforges 
Belchertown, Mass. 
Mr. Romeo Allaire 
Spencer, Mass. 
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Castello's Barber Shop 
Spencer, Mass. 
Mary and Delia Leblanc 
Spencer, Mass. 
Mr. and Mrs. Henry Cournoyer 
Spencer, Mass. 
Mr. and Mrs. Russell Julien 
Spencer, Mass. 
Mr. and Mrs. Wilfred Charland 
Spencer, Mass. 
Mr. and Mrs. Louis Racine 
Spencer, Mass. 
Mr. and Mrs. Laurea Moreau 
Dover, N. H. 
Mr. and Mrs. Emile Neveu 
Woonsocket, R. I. 
Mr. Robert Trinque 
Woonsocket R. I. 
Mr. and Mrs. Philippe Brousseau 
Woonsocket, R. I. 
Mr. Albert Bacon 
Woonsocket, R. I. 
Mrs. Medora Richard 
Woonsocket, R. I. 
Mr. and Mrs. Joseph Beausoleil 
Woonsocket, R. I. 
Mr. and Mrs. Armand Richer 
Woonsocket, R. I. 
Mr. and Mrs. Eugene Gadoury 
Pawtucket, R. I. 
Mr. and Mrs. George Cardin 
Spencer, Mass. 
Mr. Henry Charland 
Spencer, Mass. 
Miss Rhea Bacon 
Woonsocket, R. I. 
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Compliments of 
Central 
Maine's Most Modern Theatre 
John E. Fagan, Mgr. 
Alfred Street Biddeford, Me. 
Twomey Electric 
GENERAL DIELECTRIC 
Lighting Fixtures 
and 
Domestic Appliances 
Alfred Street Biddeford, Me. 
Compliments of 
Biddeford Hardware 
Main Street Biddeford, Me. 
Compliments of 
Paul's Jewelry Store 
13 A l f red Street Biddeford, Me. 
Compliments of 
Anastasoff Photo Studio 
Commercial and Portrait Photography 
Candid Weddings - Frames Made to Order 
Copying and Engraving 
31 Main Street Dial 4-8923 Biddeford, Me. 
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Autographs 
We Are Grateful 
to al l the people who have he lped 
us in mak ing the yea rbook . We thank 
e s p e c i a l l y the Yearbook Staff; M r . 
T h e r r i e n , who s t a r t e d us off on the 
book as the a d v i s o r l a s t y e a r ; M r . 
B a r r y , who h a s adv i sed us th i s y e a r ; 
F r . N o r m a n , who took al l the p i c -
t u r e s and adv i s ed us on pho tography 
and f inance; the F a c u l t y for he lp and 
adv ice ; and l a s t , but not l e a s t , the 
s tuden t body f rom whom we r e c e i v e d 
m a r v e l o u s c o - o p e r a t i o n . 
The Seniors 
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